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Inleiding  
 
Naar aanleiding van een bedrijfsuitbreiding aan de Walenweg in de 
Zuid-Oost-Limburgse deelgemeente Zussen (Riemst), achtte de 
Intergemeentelijke Onroerend Erfgoeddienst ZOLAD+ een 
archeologische begeleiding van de werken noodzakelijk. Deze 
begeleiding, die van 14 tot 22 oktober 2010 uitgevoerd werd door het 
archeologisch projectbureau ARON bvba in opdracht van NV 
Coenegrachts Substraat, leverde drie kuilen op uit het einde van de Late 
Bronstijd en de Vroege Ijzertijd.  
 
Fig. 1: Kaart van België met aanduiding van het onderzoeksgebied.  
(Bron: NGI 2002)  
 
 
1.  Het onderzoeksgebied  
 
1.1  Algemene situering 
 
Het terrein is gelegen aan de Walenweg in Zussen, een deelgemeente van Riemst. Het bevindt zich 
achter het compostbedrijf van de gebroeders Coenegrachts dat gelegen is op de hoek van de 
Walenweg en een naamloze veldweg, op ca. 600 m van de huidige dorpskern van Zussen, vlak bij de 
grens met het Waals gewest. Het terrein - met kadastrale referentie: afdeling 6, sectie A en de 
perceelnummers 531a, 532a, 683b, 684k en 684g van het kadaster van Riemst - beslaat een totale 
oppervlakte van ca. 8000 m².  
 
Gelegen op de noordwestelijke helling van een NO-ZW georiënteerde leemrug helt het terrein af 
vanuit het zuidoosten (TAW=108m) in noordwestelijke richting (TAW=101m). (Fig. 2) 
 
De bodemkaart geeft voor het te onderzoeken gebied, dat tot kort voor het onderzoek in gebruik was 
als landbouwgrond, een droge leembodem met een textuur B horizont en een dunne A horizont 
(Aba1) aan. In de nabije omgeving treft men ook een AbB-bodem, zijde een droge leembodem met 
textuur B of structuur B horizont (AbB), aan (Fig.3).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 1: Kleurenorthofoto met aanduiding van het onderzoeksgebied (rood). Schaal 1:8000 (bron: AGIV). 
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Fig. 2: Topografische bodemkaart met aanduiding van het projectgebied (rood). Schaal 1:5000 (bron: AGIV).  
 
 
1.2 Historische achtergrond  
 
Zussen maakt deel uit van de landbouw- en woonforensengemeente Zichen-Zussen-Bolder, gevormd 
door deze drie kerndorpen. De oudste archeologische sporen uit de omgeving dateren uit het 
Neolithicum (bandkeramische vondsten). Latere vondsten zijn fragmenten van een Romeins reliëf en 
sporen van een Romeinse villa. Doorheen het grondgebied liep ook de antieke Romeinse weg van 
Tongeren naar Maastricht. Vanaf de Romeinse periode tot aan W.O.II werd er in de omgeving ook 
mergel ontgonnen omwille van de kalkrijke ondergrond. Zussen was eerst een Luikse heerlijkheid 
maar viel later samen met Zichen onder de Loonse heerlijkheid. In 1796 werd de gemeente Zichen-
Zussen-Bolder gevormd.1 
 
Volgens de kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden, opgenomen op initiatief van graaf de 
Ferraris (1771-1778), was het onderzoeksgebied omstreeks de tweede helft van de 18de eeuw in 
gebruik als weiland of akker. De Walenweg en de naamloze veldweg bestonden reeds. De Walenweg, 
die vandaag de dag uitgeeft op 
de Viséweg (Fig. 2 en 3), liep 
toendertijd verder in zuidelijke 
richting om de Roosburgheuvel 
heen. (Fig. 4). 
 
De Atlas van de Buurtwegen uit 
1841 en de topografische kaart 
uit 1923 tonen eenzelfde beeld 
als de Ferrariskaart. (Fig. 5 en 6)  
 
 
 
Fig. 3: Detail uit de kabinetskaart 
van de Oostenrijkse Nederlanden 
met aanduiding van het 
projectgebied (rood). (bron: 
Koninklijke Bibliotheek van België)  
                                                          
1 http://inventaris.vioe.be/dibe/geheel/20875; http://inventaris.vioe.be/dibe/geheel/20876;  
zie eveneens paragraaf 1.3 Vroeger archeologisch onderzoek. 
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Fig. 4: Detail uit de 
Atlas van de 
Buurtwegen van 
Hasselt met aanduiding 
van het projectgebied. 
(bron: GIS Provincie 
Limburg). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 5: Detail van de 
topografische kaart uit 
1923 met aanduiding 
van het projectgebied.  
(bron: Le patrimoine 
cartographique de 
Wallonie).  
 
 
 
1.3 Vroeger archeologisch onderzoek  
 
Van het projectterrein zelf zijn geen archeologische vondsten bekend. In de onmiddellijke omgeving 
werden wel verschillende vondsten gedaan: een losse neolithische vondst (CAI 51247), een Romeins 
beeldhouwwerk (CAI 50979 en 7000132), een tumulus (CAI 50973), sporen van een Romeinse villa 
en bijhorende vondsten (CAI 50535 en CAI 700015) en resten van een motte (de kleine en grooten 
Borch) uit de volle Middeleeuwen (CAI 700010 en 700011). Op 14 december 2009 voerde ARON 
bvba een proefsleuvenonderzoek uit aan de Meulemansstraat, ca. 200m ten noordwesten van het 
onderzoeksgebied. Dit proefsleuvenonderzoek leverde twee, niet nader te dateren, kuilen op. De 
enige vondst bestond uit een Amerikaanse .50 kaliber kogel uit WO II die in de bouwvoor werd 
aangetroffen.3 (Fig. 7)  
                                                          
2 CAI 700013 verwijst naar hetzelfde Romeinse beeldhouwwerk maar duidt een foute locatie aan op de kaart.  
3 REYGEL, P. (2009), Prospectie met ingreep in de bodem aan de Arthur Meulemansstraat te Zussen (Riemst) 
(ARON rapport 82), Sint-Truiden.  
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Fig. 6: Detail uit de 
Centrale Archeologische 
Inventaris met 
aanduiding van de 
omliggende vindplaatsen 
en het projectgebied. 
Schaal 1:10000 (bron: 
AGIV). 
 
 
2. Het archeologisch onderzoek 
 
2.1 Doelstelling  
 
De doelstelling van het onderzoek bestond uit het begeleiden van de  graafwerkzaamheden in kader 
van de uitbreiding van het landbouwbedrijf. Indien er archeologische sporen werden aangetroffen, kon 
in overleg met ZOLAD+ eventueel overgegaan worden tot een archeologische opgraving.  
 
 
2.2 Verloop  
 
Voorafgaandelijk aan het onderzoek werd op naam van Joris Steegmans een vergunning voor het 
uitvoeren van een archeologische opgraving bij het Agentschap Ruimte en Erfgoed, Onroerend 
Erfgoed van de Vlaamse Overheid aangevraagd. Deze vergunning werd op 07-10-2010 afgeleverd 
onder dossiernummer 2010/344 (10-27837) De vergunning voor het gebruik van een metaaldetector 
werd afgeleverd onder dossiernummer 2010/344(2) (10-27837).4 
 
Het onderzoek, in opdracht van NV Coenegrachts Substraat, stond onder leiding van 
projectverantwoordelijke Petra Driesen en werd van 14 tot 22 oktober uitgevoerd door Joris 
Steegmans en Veerle Pauwels. Edgard Gaens stond in voor de machinale aanleg van het vlak, 
Patrick Pieters voor de digitale opmeting van het terrein en de aanwezige sporen. De heer 
Vanderbeken van ZOLAD+ volgde de werken administratief op.   
 
Bij aankomst op het terrein op 14 oktober bleek teelaarde reeds grotendeels verwijderd te zijn. De 
werkzaamheden werden aangevat in de noordwestelijke hoek van het terrein, omdat Steenfabriek 
Nelissen hier enkele dagen later van start zou gaan met het ontginnen van de leemgrond.  
 
 
2.3 Methodiek 
 
Het archeologisch vlak werd machinaal aangelegd en manueel opgeschoond (Fig. 8) De sporen 
werden, na opschonen, genummerd en conform de ‘Bijzondere voorschriften’ beschreven en 
gefotografeerd. Vervolgens werden ze ingemeten en -na overleg met de heer Vanderbeken - 
                                                          
4 Bijlage 9. Vergunningen.  
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machinaal gecoupeerd. De coupes werden gefotografeerd en ingetekend op schaal 1/20ste. Na 
registratie van de coupes werden de tweede helft van de kuilen eveneens onderzocht.  
 
Ter hoogte van de westelijke rand van de werkput werd een ca. 50 cm diepe proefput aangelegd5. Het 
bodemprofiel in deze put werd opgeschoond, gefotografeerd en ingetekend op schaal 1/20ste. Bij de 
uitwerking van het onderzoek werd een databank opgesteld met een sporenlijst, vondstenlijst en 
sporenlijst. De veldtekeningen en de dagrapporten werden gedigitaliseerd.   
    
Fig. 8: Zicht op de noordelijke zone van de werkput. Foto genomen uit oostelijke richting. 
 
 
3. Onderzoeksresultaten 
 
3.1  Bodemopbouw  
 
Over de volledige werkput werd eenzelfde bodemopbouw aangetroffen (Bijlage 8). Deze bestond uit 
een ca. 20 cm dikke, bruine A-horizont, waaronder zich een colluviaal pakket met een dikte van ca. 5-
10 cm bevond. Dit bruine pakket, met een bijmenging van enkele spikkels houtskool, dekte de 
natuurlijke leembodem (B/C-horizont) af. Het archeologisch vlak werd in de natuurlijke bodem - op een 
diepte van ca. 45 à 50 cm onder het maaiveld - aangelegd. 
 
 
3.2 Gaafheid van het terrein 
 
Op het terrein werden geen verstoringen vastgesteld. 
 
 
 
 
                                                          
5 Bijlage 6: Overzichtsplan.  
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3.3 De archeologische sporen en vondsten  
 
Het onderzoek leverde in totaal drie kuilen op die verspreid over het terrein werden aangetroffen .6  
 
Een eerste kuil (S1) werd in de zuidwestelijke hoek van de werkput aangetroffen, tevens het hoogste 
punt van het onderzoeksgebied. De kuil was ovaal van vorm en had een lengte van ca. 120 cm. Na 
het couperen bleek de kuil ca. 40 cm diep en komvormig te zijn. Twee opvullingslagen konden 
onderscheiden worden, zijnde een bruine laag (S 1.1) rijk aan fragmenten verbrande leem en 
houtskool, met daaronder een grijsbruine, houtskoolrijke laag (S 1.2). (Fig. 9 en 10)  
Het onderzoek van kuil S 1 leverde in totaal 62 fragmenten handgevormd aardewerk op, allemaal 
afkomstig uit laag 1.7 Het betreft 19 rand-, 39 wand-, 2 bodem- en 2 oorfragmenten van minimaal 6 
individuen waaronder één Harpstedt-achtige pot voorzien van een knobbeloortje (Simons 2), één 
Schrägrandpot (Simons 3),  één drieledige kom (Simons 7, van den Broeke 71), twee buikige kommen 
(Simons 9) en een niet nader te determineren recipiënt met een bandvormig oor. Met uitzondering van 
de fragmenten van één van de buikige kommetjes Simons 9, die vervaardigd is in een fijn, donkergrijs 
zandig baksel, betreft het fragmenten in een oranje, roodbruin tot grijszwart baksel gemagerd met 
eerder grove chamotte al dan niet aangevuld met een enkele grove kwartskorrel. Uitgezonderd de 
buikige kommen die vanaf het einde van de Late Bronstijd tot in de Romeinse periode voorkomen, 
betreft het vormen die kenmerkend zijn voor het einde van de Late Bronstijd en de Vroege Ijzertijd.8  
Omwille van de aanwezigheid van een drieledige kom en een Schrägrandpot met een korte, scherp 
afgezette rand lijkt de nadruk evenwel op de eerste helft van de Vroege Ijzertijd te liggen.9   
 
 
      
Fig. 9: S1 in het vlak.                                                       Fig. 10: S1 in coupe. 
 
 
Een tweede kuil (S2) werd lager op de helling, ca. 35 m ten noorden van S1, aangetroffen. Deze ca. 
125 cm lange, ovale kuil was zowel in het vlak als in de coupe zeer vaag zichtbaar en had een diepte 
van ongeveer 15 cm. De kuil had een bruingrijze, beige gevlekte kleur en een bijmenging bestaande 
uit enkele spikkels houtskool.  
 
Een derde, rechthoekige kuil met afgeronde hoeken (S3) werd ca. 40 meter ten noordwesten van S2 
aangetroffen. Deze kuil had een lengte van ca. 230 cm en een breedte van ca. 150 cm. De kuil bleek 
in doorsnede ca. 38 à 44 cm diep te zijn en een vlakke bodem en strakke, ietwat schuin oplopende 
wanden te hebben. In de vulling van de kuil konden twee lagen onderscheiden worden. De bovenste 
laag was bruin van kleur met enkele witte en grijze vlekken en een bijmenging bestaande uit spikkels 
                                                          
6 Bijlage 3. Sporenlijst; bijlage 5: Fotolijst; bijlage 6. Overzichtsplan; bijlage 7: Detailplannen;  bijlage 8: Coupes 
en profiel. 
7 Bijlage 4: Vondstenlijst. 
8 SIMONS, A. (1989), Bronze-und eisenzeitliche Besiedlung in den Rheinischen Lössbörden, (BAR International 
Series 467), Oxford; BROECKE, P.W. VAN DEN (1987b), Oss-Ussen: Het handgemaakte aardewerk, in W.A.B. 
VAN DER SANDEN & P.W. VAN DEN BROECKE (red.), Getekend zand. Tien jaar archeologisch onderzoek in 
Oss-Ussen, p. 101 – 119; BROEKE, P.W. VAN DEN (1991), Nederzettingsaardewerk uit de late bronstijd in Zuid - 
Nederland, in H. FOKKENS & N. ROYMANS (red.), Nederzettingen uit de Bronstijd en de Vroege IJzertijd in de 
Lage Landen, (Nederlandse Archeologische Rapporten 13), Amersfoort, p. 193 - 211. 
9 SIMONS, A. (1989), p. 60; BROECKE, P.W. VAN DEN (1987b), afb. 5; bijlage 10: Tijdstabel. 
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houtskool en verbrande leem. De onderste laag die donkergrijs tot zwart van kleur was met enkele 
grijsbruine vlekken, bevatte veel fragmenten houtskool en verbrande leem. (Fig. 11 en 12)10  
Het onderzoek van de kuil leverde in totaal 14 fragmenten handgevormd aardewerk, zijnde twee 
fragmenten uit laag 1 en 12 fragmenten uit laag 2.11 Het betreft 1 rand- en 13 wandfragmenten die van 
4 individuen afkomstig zijn. Van slechts één individu kon het type achterhaald worden: zo bleek het 
randfragment en zeven wandfragmenten van een verbrande, Harpstedt-achtige pot (Simons 2) 
afkomstig te zijn waarvan de rand versierd is met vingertopindrukken en de buik matig grof besmeten. 
Dergelijke potten zijn kenmerkend voor het einde van de Late Bronstijd en de Vroege Ijzertijd waarbij 
de vormen met een lange hals eerder oud zijn dan jong.12 Kuil S 3 kan dan ook omstreeks het einde 
van de Late Bronstijd en het begin van de Vroege Ijzertijd gedateerd worden.13  
                      
 
Fig. 11: Kuil S3 in het vlak. 
 
Fig. 12: Doorsnede van kuil S3  
                                                          
10 Bijlage 8. Coupes en profiel. 
11Bijlage 4: Vondstenlijst. 
12 SIMONS, A. (1989), p. 40; BROEKE, P.W. VAN DEN (1991), p. 206-207. 
13 Bijlage 10: Tijdstabel. 
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Conclusie 
 
Van 14 tot 22 oktober 2010 werd door ARON bvba aan de Walenweg te Zussen in opdracht van NV 
Coenegrachts Substraat een vlakdekkend onderzoek uitgevoerd. In kader van dit onderzoek werd ten 
zuidoosten van het compostbedrijf van de gebroeders Coenegrachts een werkput aangelegd met een 
oppervlakte van ca. 8000 m².  
 
Het onderzoek toonde aan dat over de volledige oppervlakte van het terrein, dat op de noordwestelijke 
helling van een NO-ZW georiënteerde leemrug gelegen was, onder de bouwvoor een dun pakket 
colluvium aanwezig was die de moederbodem afdekte.  
 
Het onderzoek leverde in totaal drie archeologische sporen op. Het betreft drie kuilen die verspreid 
over het terrein werden aangetroffen. Twee kuilen (S 1 en S 3), die beiden gekenmerkt werden door 
een gelaagde vulling met fragmenten verbrande leem en houtskool erin, leverden handgevormd 
aardewerk op. Op basis van dit aardewerk konden de kuilen omstreeks het einde van de Late 
Bronstijd en in (de eerste helft van) de Vroege Ijzertijd gedateerd worden.  
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Bijlage 1. Administratieve gegevens 
 
Kleur  
 
Blauw BL 
Bruin BR 
Donker (kleur) DO 
Geel GE 
Gevlekt VL 
Grijs GR 
Groen GRO
Leemkleurig LE 
Licht (kleur) LI 
Mergelkleur ME 
Oranje OR 
Paars PA 
Roest(kleurig) ROE 
Rood RO 
Wit WI 
Zwart ZW 
 
Samenstelling  
 
Baksteen Ba 
Breuksteen Bs 
Grind Gr 
Hout Ho 
Houtskool Hk 
Kalk Ka 
Kalksteen Ks 
Kei Kei 
Kiezel Kz 
Klei Kl 
Leem Le 
Leisteen Lei 
Mergel Me 
Moederbodem Moe 
Mortel Mo 
Natuursteen Ns 
Dakpan Dp 
Silex Si 
Slak Sl 
Steenkool Sk 
Verbrand Vb 
Zand Za 
Zandsteen Zs 
Zavel Zv 
IJzeroxide Fe 
Fosfaat (groene band) Ff 
Mangaan Mn 
 
Hoeveelheid  
 
Periodes  
 
 
 
Materiaalcategorie  
 
Aardewerk 
      
 
     
Zeer weinig  zw 
Weinig   w 
Matig   m 
Veel  v 
Zeer veel   zv 
Bronstijd BRONS 
- Vroege Bronstijd BRONSV 
- Midden Bronstijd BRONSM 
- Late Bronstijd BRONSL 
IJzertijd IJZ 
- Vroege IJzertijd IJZV 
- Midden IJzertijd IJZM 
- Late IJzertijd IJZL 
Romeins ROM 
- Vroeg Romeins  ROMV 
- Midden Romeins  ROMM 
- Laat Romeins  ROML 
Middeleeuwen  MID 
- Vroege Middeleeuwen MIDV 
- Volle Middeleeuwen MIDH 
- Late Middeleeuwen MIDL 
- Post Middeleeuwen MIDP 
Glas GL 
Keramiek   AW 
Metaal  MET 
Mortel MOR 
Organisch  ORG 
Pleisterwerk  PLW 
Terracotta  TC 
Steen  ST 
Dikwandig (ROM) DIKW 
Dikwandig amfoor (ROM) DIKW-A 
Dikwandig dolium (ROM) DIKW-D 
Dikwandig wrijfschaal (ROM) DIKW-W 
Gebronsd (ROM) GEB 
Geglazuurd (MID) + GL 
Geverfd (ROM) VERF 
Gladwandig (ROM) GLAD 
Grijsbakkend (MID) GRIJS 
Handgevormd HGV 
Kurkwaar KU 
Roodbakkend (MID) ROOD 
Ruwwandig (ROM) RUW 
Steengoed (MID) STG 
Terra nigra (ROM) TN 
Terra rubra (ROM) TR 
Terra sigillata (ROM) TS 
Waaslands (ROM) WGR 
Waaslands rood (ROM) WRD 
Witbakkend (MID) WIT 
Bijlage 2. Lijst met afkortingen     
Bijlage 3. Sporenlijst                   1 
 
Sp. Laag Wp. Vl. Coupe Soort Beschrijving Vorm Kleur Samenstelling Oriëntatie Begin Einde Relaties Vondst Opmerking 
1 0 1 1 Ja Kuil / Ovaal / / NO-ZW IJZVA IJZVA / / In de zuidelijke 
hoek van het 
terrein, bovenaan 
de helling. 
1 1 1 1 Ja Opvullingslaag / / BR + VL BEIBR Le + Sp/Fr Hk+, VbLe++, 
Br VbLe+, HGV AW 
/   / 1, 4M / 
1 2 1 1 Ja Opvullingslaag / / GRBR tot DO GR 
+ VL BR 
Le + Sp/Fr/Br Hk++, Sp 
VbLe+ 
/   / 5M / 
2 0 1 1 Ja Kuil Ondiep spoor met 
een zeer vage 
aflijning. 
Ovaal BRGR + VL BEI Le + Sp/Fr Hk+ NO-ZW INDET INDET / / Halverwege de 
helling 
3 0 1 1 Ja Kuil / Onregelmatig / / NW-ZO BRONSL IJZVA / / Halverwege de 
helling 
3 1 1 1 Ja Opvullingslaag / / BR + VL WI, GR Le + Sp Hk+ en VbLe+, 
HGV AW 
/   / 2 / 
3 2 1 1 Ja Opvullingslaag / / DO GR tot ZW + 
VL GRBR 
Le + Sp/Br Hk++ en 
Sp/Br VbLe+, HGV AW 
/   / 3, 6M / 
 
Bijlage 4. Vondstenlijst                      1 
 
Vondst Volgnr Wp Vl Sp Laag Mat Soort Vorm Type Baksel Rand Wand Bodem Fragm MAI Begin Einde Opmerkingen 
1 7 1 1 1 1 AW HA / / POTZAND 0 21 0 0 0 BRONSL IJZV Wandfragmenten 
1 6 1 1 1 1 AW HA KOM SIMONS 7, 
VDB 71 
POTZAND 1 0 0 0 1 IJZVA IJZVA Randfragment van een drieledig kommetje met 
een opstaande rand en bolle schouder. 
1 5 1 1 1 1 AW HA KOM SIMONS 9 ZAND 2 0 2 0 1 BRONSL IJZV Fragmenten van een buikig kommetje in een 
fijn donkergrijs zandig baksel met een gegladde 
binnen- en buitenwand en een opgedeukte 
bodem. 
1 4 1 1 1 1 AW HA TAS? / POTZAND 0 1 0 2 1 BRONSL IJZV Wand- en oorfragmenten van een recipiënt 
(tas?) met een bandvormig oortje. 
1 3 1 1 1 1 AW HA POT SIMONS 2 POTZAND 1 1 0 0 1 IJZV IJZV Harpstedt-achtige potje gemagerd met grove 
chamotte en voorzien van een knobbeloortje. 
1 2 1 1 1 1 AW HA POT SIMONS 3 POTZAND 7 5 0 0 1 BRONSL IJZV Fragmenten van een Schrägrandpot met een 
korte, eerder scherp afgezette rand gemagerd 
met grove chamotte en een weinig grove 
kwarts. 
1 1 1 1 1 1 AW HA KOM SIMONS 9 POTZAND 8 11 0 0 1 BRONSL IJZL Fragmenten van een buikig schaaltje in een fijn 
oranjebruin baksel en een gegladde 
buitenwand. 
2 1 1 1 3 1 AW HA / / POTZAND 0 2 0 0 1 IJZV IJZV / 
3 3 1 1 3 2 AW HA POT / POTZAND 0 2 0 0 1 BRONSL IJZV / 
3 2 1 1 3 2 AW HA POT / POTZAND 0 2 0 0 1 BRONSL IJZV Wandfragmenten zijn grof besmeten en 
voorzien van een fijne bezemstreek. 
3 1 1 1 3 2 AW HA POT SIMONS 2 POTZAND 1 7 0 0 1 BRONSL IJZVA Fragmenten van een verbrande 
Harpstedt-achtige pot. De bovenkant van de 
rand is versierd met vingertopindrukken; de 
aanzet van de buik besmeten. 
4M 1 1 1 1 1 / ORG / / / 0 0 0 0 1 / / Grondmonster 
5M 1 1 1 1 2 / ORG / / / 0 0 0 0 1 / IJZV Grondmonster 
6M 1 1 1 3 2 / ORG / / / 0 0 0 0 1 / / Grondmonster 
 
Bijlage 5. Fotolijst                  1 
 
DSC-nummer Werkput Vlak Soort opname Spoornummer Beschrijving Genomen uit 
0984 1 / Overzicht / Mist bij aanvang werkzaamheden NO 
0985 1 / Overzicht / Mist bij aanvang werkzaamheden NO 
0986 1 1 Overzicht / Aanleg vlak NO 
0987 1 1 Overzicht / Aanleg vlak ZW 
0988 1 / Overzicht / Toestand terrein bij aanvang werkzaamheden N 
0989 1 / Overzicht / Toestand terrein bij aanvang werkzaamheden W 
0990 1 / Overzicht / Toestand terrein bij aanvang werkzaamheden O 
0991 1 / Overzicht / Toestand terrein bij aanvang werkzaamheden Z 
0992 1 / Overzicht / Toestand terrein bij aanvang werkzaamheden W 
0993 1 / Overzicht / Toestand terrein bij aanvang werkzaamheden ZW 
0994 1 / Overzicht / Toestand terrein bij aanvang werkzaamheden NO 
0995 1 1 Profiel / W-profiel werkput 1 NO 
0996 1 1 Profiel / W-profiel werkput 1 NO 
0997 1 1 Overzicht / Noorddeel werkput NO 
0998 1 1 Overzicht / Noorddeel werkput NO 
0999 1 1 Overzicht / Noorddeel werkput ZW 
1000 1 1 Overzicht / Noorddeel werkput NO 
0001 1 1 Overzicht / Noorddeel werkput O 
0002 1 1 Overzicht / Noorddeel werkput ZW 
0003 1 1 Overzicht / Noorddeel werkput NO 
0004 1 1 Overzicht / Noorddeel werkput O 
0005 1 1 Overzicht / Noorddeel werkput NO 
0006 1 1 Overzicht / Noorddeel werkput NO 
0007 1 1 Overzicht / Noorddeel werkput NO 
0008 1 1 Overzicht / Noorddeel werkput NO 
0009 1 1 Overzicht / Noorddeel werkput NO 
0010 1 1 Overzicht / Noord- en middendeel werkput NO 
0011 1 1 Overzicht / Noord- en middendeel werkput NO 
0012 1 1 Overzicht / Noord- en middendeel werkput O 
0013 1 1 Overzicht / Noord- en middendeel werkput NO 
0014 1 1 Overzicht / Noord- en middendeel werkput NO 
0015 1 1 Overzicht / Noord- en middendeel werkput O 
0016 1 1 Detail 1 / ZO 
0017 1 1 Detail 1 / ZO 
0018 1 1 Detail 1 / ZO 
Bijlage 5. Fotolijst                  2 
 
DSC-nummer Werkput Vlak Soort opname Spoornummer Beschrijving Genomen uit 
0019 1 1 Detail 1 / ZO 
0020 1 1 Overzicht / Zuiddeel werkput ZO 
0027 1 1 Detail 3 / ONO 
0028 1 1 Detail 3 / ONO 
0029 1 1 Detail 2 / NW 
0030 1 1 Detail 2 / NW 
0031 1 1 Detail 3 / ZW 
0032 1 1 Detail 3 / ZW 
0037 1 1 Coupe 3 / ZW 
0038 1 1 Coupe 3 / ZW 
0039 1 1 Coupe 3 / ZW 
0040 1 1 Werkfoto 3 / W 
0041 1 1 Coupe 2 / ZO 
0042 1 1 Coupe 2 / ZO 
0043 1 1 Coupe 2 / ZO 
0044 1 1 Coupe 1 / ZO 
0045 1 1 Coupe 1 / ZO 
0046 1 1 Coupe 1 / ZO 
0047 1 1 Coupe 1 / ZO 
 







     
    
    
Nieuwste tijd     1789-heden
Nieuwe tijd     1500-1789
    ME
Late Middeleeuwen  MIDL  1200-1500
Volle Middeleeuwen  MIDH  900-1200
Vroege Middeleeuwen  MIDV  430/450-900
 - Karolingische periode  750-900
 - Merovingische periode  500-750
 - Frankische periode    430/450-500
    ROM
Laat-Romeinse tijd  ROML   275-430/450
 B   ROMLB 350-430/450
 A   ROMLA 275-350
Midden-Romeinse tijd  ROMM  69-275
 B   ROMMB 150-275
 A   ROMMA 69-150
Vroeg-Romeinse tijd  ROMV  57vC.-69nC.
 B   ROMVB 25nC.-69nC.
 A   ROMVA 57vC.-25nC.
    IJZ
Late-IJzertijd   IJZL  250-57vC.
Midden-IJzertijd  IJZM  475/450-250vC.
Vroege-IJzertijd  IJZV  800-475/450vC.
    BRONS
Late-Bronstijd   BRONSL 1050-800vC.
Midden-Bronstijd  BRONSM 1800/1750-1050vC.
 B   BRONSMB 1500-1050vC.
 A   BRONSMA 1800/1750-1500vC.
Vroege-Bronstijd   BRONSV 2000/2100-1800/1750vC.
    NEO 
 
Laat-Neolithicum  NEOL  2850-2000vC.
 B   NEOLB  2450-2000vC.
 A   NEOLA  2850-2450vC.
Midden-Neolithicum  NEOM  4200-2850vC.
 B   NEOMB 3400-2850vC.
 A   NEOMA 4200-3400vC.
Vroeg-Neolithicum  NEOV  5000-4200vC.
 B   NEOVB 4900-4200vC.
 A   NEOVA  5300-4900vC.
    MESO
Laat-Mesolithicum  MESOL  7800-5300vC.
Midden-Mesolithicum   MESOM 8500-7800vC.
Vroeg-Mesolithicum  MESOV 9500-8500vC.
    PALEO
Laat-Paleolithicum  PALEOL 35.000-9500vC.
 B   PALEOLB 18.000-9500vC.
 A   PALEOLA 35.000-18.000vC.
Midden-Paleolithicum  PALEOM         300.000-35.000vC.
 
Vroeg-Paleolithicum  PALEOV < 300.000vC.
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Moderne tijd
1500-heden
Middeleeuwen
450-1500
Romeinse tijd
57 vC. - 430/450 nC.
IJzertijd
800-57 vC.
Bronstijd
2100/2000-800 vC.
Neolithicum
5300-2000 vC.
Mesolithicum
9500-5300 vC.
Paleolithicum
< 300.000-9500 vC.
gem. juli temp. > 15°C
gem. juli temp. 10-15°C
gem. juli temp. 5-10°C
gem. juli temp. < 5°C
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